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Se realizó el estudio de la especie Ranunculus praemorsus H.B.K. ex DC. 
Waranjansi, se le atribuye el efecto  cicatrizante. Objetivo: Demostrar el efecto 
cicatrizante del extracto hidroalcohólico de Ranunculus praemorsus H.B.K. ex DC, 
en lesiones inducidas en ratas. Diseño: Experimental. Lugar: Facultad de Medicina 
y de Farmacia y Bioquímica, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 
Perú. Material biológico: extracto, ratas y ratones albinas. Intervenciones: 
Estudio fitoquímico preliminar, lesiones y toxicidad. 
Para la actividad cicatrizante se preparó concentraciones de 1%, 5%,10%, 20%, 
dosis vía oral 10 mg/kg, 50 mg/kg, 100 mg/kg, 200 mg/kg respectivamente, grupo 
patrón Croton Lechleri  Muell  al 95%, 160 mg/kg, y grupo control “crema base”. Al 
11vo día se tomaron fotografías de las heridas en dichas imágenes fotográficas se 
usó el planímetro para medir el área de la reducción de las heridas,permitiendo el 
cálculo del área de curación de heridas y los anatomopatológicos evidenciaron el 
efecto cicatrizante. Evaluación toxicológica a dosis límite del extracto en ratones, 
no causó mortalidad  a la dosis  máxima de 2000 mg/kg de peso. Resultados: se 
identificó alcaloides, triterpenos, esteroides y flavonoides. El tratamiento con mayor 
eficacia fue el extracto total por vía tópica 36.33%, seguido de concentración al 
20% vía tópica y dosis de 200 mg/kg vía oral fue de 31.33%, en comparación con el 
grupo patrón Croton lechleri  Muell que fue de 40.66% (p<0.05). Conclusión: Se 
demostró el efecto cicatrizante del extracto hidroalcohólico por vía tópica en ratas y 
se evaluó la toxicidad aguda a dosis límite de 2000 mg/kg, no se produjo 
mortalidad.  
 











The study of the species Ranunculus praemorsus H.B.K. ex DC Waranjansi, is 
credited with the healing effect. Objective: To demonstrate the healing effect of the 
hydroalcoholic extract of Ranunculus praemorsus H.B.K. ex DC, in lesions induced 
in rats. Experimental design. Place: Faculty of Medicine and Pharmacy and 
Biochemistry, National University of San Marcos, Lima, Peru. Biological material: 
albino extract, rats and mice. Interventions: Preliminary phytochemical study, 
injuries and toxicity. 
For the healing activity, concentrations of 1%, 5%, 10%, 20%, oral dose 10 mg/kg, 
50 mg/kg, 100 mg/kg, 200 mg/kg respectively, patron group Croton Lechleri were 
prepared Muell 95%, 160 mg/kg, and control group "base cream". On the 11th day, 
photographs were taken of the wounds in these photographic images. The 
planimeter was used to measure the area of wound reduction, allowing the 
calculation of the wound healing area and the anatomopathological evidences of the 
healing effect. Toxicological note at limit dose of the extract in mice, did not cause 
mortality at the maximum dose of 2000 mg/kg of weight. Results: alkaloids, 
triterpenes, steroids and flavonoids were identified. The most effective treatment 
was the total extract via topical 36.33%, followed by 20% concentration via topical 
and 200 mg/kg orally It was 31.33%, compared to the group Croton lechleri Muell 
that was of 40.66% (p <0.05). Conclusion: The healing effect of the hydroalcoholic 
extract was shown topically in rats and the acute toxicity was evaluated at a dose 
limit of 2000 mg/kg, no death occurred. 
 












1.1 Situación problemática 
 
Cada año en el mundo 100 millones de pacientes adquieren cicatrices 
(Bayat, et al., 2003) ya sea por quemaduras, intervenciones quirúrgicas, 
ruptura de tejidos y por accidentes de diferente índole, que requieren de 
un tratamiento efectivo y rápido lo que hace a la cicatrización de heridas 
un desafío terapéutico. Muchas de las comunidades científicas y médicas 
siguen buscando la forma para mejorar el cuidado de las heridas. Con el 
tiempo, los humanos parecen haber intentado todo dentro de su alcance 
inmediato en el esfuerzo loable para promover la curación de heridas. 
Sería imposible hacer referencia a todas las sustancias orgánicas e 
inorgánicas y los procedimientos que se han empleado durante los siglos. 
Incluso en los tiempos modernos, la búsqueda de agentes de curación 
efectivos sigue siendo aún un misterio científico (Wanda, et al., 2004), 
principalmente porque la cicatrización es un proceso complejo que incluye 
un sin número de eventos que resultan de la interrelación de diferentes 
estructuras celulares. Esta se inicia con una respuesta inmunológica que 
se amplifica y tiende a evitar que las heridas tengan complicaciones 
posteriores, adicionalmente, por quimioatracción favorece otros 
mediadores que en fases siguientes como son la inflamación, la 
proliferación celular y la reepitelización, conducen al cierre de la herida 
(Jurjus, et al., 2007). 
 
En el Perú según el informe de vigilancia epidemiológica son más 
frecuentes las infecciones de herida operatoria y otros (infecciones de sitio 
quirúrgico) por colecistectomía y hernioplastía inguinal en el servicio de 
cirugía (Navarro, 2012) y las enfermedades de la piel presentan una 
relativa alta incidencia en nuestro país, tal es así que ocupa el décimo 
lugar de morbilidad por consulta externa de todas las enfermedades de 




infecciones de heridas operatorias es problema de salud pública en el 
mundo, particularmente en países en vías de desarrollo (Haley, et 
al.,1985) y las enfermedades asociadas a la piel con un incremento en la 
morbilidad y mortalidad  y aun exceso de costos del cuidado de la salud 
(MINSA, 2005). 
 
1.2   Formulación del problema 
 
¿La aplicación del extracto hidroalcohólico de Ranunculus praemorsus 
H.B.K. ex DC, tendrá efecto cicatrizante en lesiones inducidas en ratas? 
 
1.3 Justificación teórica 
 
El uso de plantas medicinales ha hecho posible el aislamiento y 
caracterización de principios activos con interés farmacológico y hoy en 
día hay sustancias químicas derivadas de plantas que son considerados 
como drogas importantes e ingredientes en la industria farmacéutica 
(Wang, et al., 2013).  
En los últimos 20 años se ha reportado, sobre las plantas medicinales, 
que han mostrado propiedades terapéuticas como la cicatrización de 
heridas en  diferentes modelos de experimentación y los principios activos 
contenidos en los extractos de la planta con actividad antimicrobiana, 
antioxidante y mitogénica, angiogénesis, mejorando la producción de 
colágeno y aumentando la síntesis de ADN. Idealmente los extractos de 
las plantas participan o interfieren en uno o más fases de la cicatrización. 
La presencia de los metabolitos secundarios obtenidos de las plantas 
medicinales como los alcaloides, hidratos de carbono, terpenos, 
diterpenos, glucósidos, sequiterpenos, fitoesteroles, compuestos 
fenólicos, flavonoides, taninos, saponinas ligninas y aceites esenciales, 
podrían ser responsables de la actividad terapéutica y/o  farmacológica 
(Ghosh, et al., 2013). 
Una de las actividades más conocidas: de los alcaloides en la curación de 




fibroblastos lo cual acelera el proceso de cicatrización de las heridas 
(Vaisberg, et al., 1989; Risco, et al., 2005). 
Los flavonoides entre otros compuestos presentes en las plantas 
medicinales estimulan el crecimiento de las células epiteliales y la 
formación de fibras colágenas necesarias en el proceso de la cicatrización 
(Martínez, et al., 2003) y la inhibición de la peroxidación lipídica por efecto 
de flavonoides aumenta la viabilidad de las fibrillas de colágeno y la 
prevención del daño celular (Getie, et al., 2002; Shetty, et al., 2008). Los 
polifenoles (taninos) ayudan a formar complejos con proteínas y 
polisacáridos; de esta forma contribuyen a la curación de heridas y 
quemaduras formando una película de polifenoles asociados a las 
proteínas o a los polisacáridos y por debajo de esta asociación ocurre el 
proceso natural de cura. Esta afinidad de los polifenoles desempeña una 
importante acción en la inhibición de las enzimas, impidiendo de esta 
manera el crecimiento de microorganismos (Haslan, 1996). 
 
Ranunculus praemorsus H.B.K ex DC,  conocido también como 
“Waranjansi”,   pertenece a la familia Ranunculaceae se distribuye en todo 
el mundo y se compone de unos 47 géneros y 2000 especies (Brako, et 
al., 1993; Mostacero, et al., 2002), se le atribuye su propiedad medicinal y 
es utilizado como emplasto triturado sobre la piel, previamente lavado, 
para el tratamiento de heridas, quemaduras y alergia, para producir 
expulsión de los abscesos (Soukup,1965; Roersch, 1994; Garcia,1992).  
En el Departamento de Apurímac se le conoce con los  nombres vulgares 
de chchapo-chchapo, huarancayzo, solimán y yerba centella. Las hojas 
machacadas se aplican a las uñas con micosis.(Soukup, 1970; 
Macbride,1937).  
 
1.4  Justificación práctica  
 
Algunas de las especies que pertenecen a la familia Ranunculaceae, 
presentan actividad cicatrizante y antiinflamatorio como Ranunculus 
pedatus y Ranunculus Constantinapolitanus (Kupeli, et al., 2012), 




tradicional china se ha descrito para cicatrización de heridas (Wang, et al., 
2013). Con estos antecedentes se realiza la presente investigación para 
amplíar el conocimiento sobre Ranunculus praemorsus  H.B.K. ex DC 
“Waranjansi” y contribuir con la investigación de la especie.  
 
1.5   Objetivos 
 
1.5.1 Objetivo general 
 
Evaluar el efecto cicatrizante del extracto hidroalcohólico de Ranunculus 
praemorsus  H.B.K. ex DC, en lesiones inducidas en ratas.  
 
1.5.2   Objetivos específicos 
 
  1. Realizar el  estudio  fitoquímico preliminar del  extracto hidroalcohólico  
     Ranunculus praemorsus  H.B.K.  ex  DC  “Waranjansi”. 
 
  2. Comprobar la actividad cicatrizante en  ratas del extracto de  
      Ranunculus  praemorsu  administradas por vía tópica 
     
  3. Determinar la concentración efectiva media del extracto de   
      Ranunculus praemorsus del efecto cicatrizante. 
 
  4. Determinar la dosis efectiva media del extracto de Ranunculus  
      praemorsus del efecto cicatrizante. 
 
  5. Evaluar la toxicidad aguda en ratones del extracto de Ranunculus  
      praemorsus.  
 
 
1.5   Hipótesis 
  
El extracto hidroalcohólico Ranunculus praemorsus  H.B.K.  ex  DC  




CAPÍTULO II   MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1   Antecedentes de la investigación  
 
 Antecedentes internacionales y nacionales. 
 
Nikhil, et al., 2017, en el Departamento de Farmacología, Colegio 
Nacional de Farmacia, Shivamogga – Karnataka- India. Evaluaron sobre 
la actividad cicatrizante del extracto etanólico de Naravelia zeylanica 
(Linn) DC,   en ratas utilizando modelo de la herida por escisión. La 
pomada de extracto etanólico y la povidona yodada al 5% p / p en 
animales tratados mostraron una disminución del área de la herida día a 
día cuando se comparó con el control. 
 
Salih, et al., 2015, en la Universidad de Dammam Arabia Saudita en el 
Departamento de Dermatología del Colegio de Medicina se realizaron 
estudio sobre el extracto de  Nigella sativa aplicados sobre las heridas 
infectadas con estafilococos en ratones mejoró la cicatrización mediante 
la reducción de los recuentos de leucocitos. 
En conclusión la especie Nigella sativa indica fuertemente su acción 
farmacología en dermatología. 
 
Kupeli, et al., 2012, en la Universidad de Gazi – Turquía, buscó evaluar la 
actividad cicatrizante y antiinflamatoria de Ranúnculos pedatus y 
Ranunculus constantinapolitanus, utilizando incisión lineal y escisión 
circular de la herida para evaluar la actividad cicatrizante. Sus resultados 
indican que el  extracto metanólico de Ranunculus pedatus mostró la 
curación de heridas de 31.4%, para incisión lineal y para escisión circular 
55.74% y la actividad antiinflamatorio  fue de 26.2% y 23.3%, 
respectivamente, a la dosis de 100 mg/kg, concluyendo que tiene efecto 





Shetty, et al., 2008, evaluaron el efecto cicatrizante de los extractos 
alcohólicos y acuosos de Ocimum  Sanctum Linn  sobre heridas de 
incisión lineal en ratas albinas con dosis de 400 y 800 mg/kg  por vía oral 
teniendo como resultados que el extracto acuoso posee un mejor efecto 
que el extracto alcohólico a una dosis de 800mg/kg (p<0.05 y p<0.01 ); 
como resultado se comprobó que tiene propiedades antioxidantes, que 
puede ser favorable para la curación más rápida de la herida, también en 
la curación anormal y cicatrices hipertróficas. 
 
Shivananda, et al., 2006, en el Departamento de Bioquímica de la 
Universidad de Manipal – India, comprobaron las propiedades de curación 
de heridas de los extractos acuosos y etanol de Cecropia peltata L. en 
heridas de ratas utilizando la escisión circular, administrando por vía 
tópica carboximetil celulosa al 1% y oral 150 mg/kg por día del extracto 
durante 10 días. Los resultados fueron que las áreas de heridas se 
redujeron de forma estadísticamente significativa en todos los grupos 
tratados en comparación con los controles respectivos (P < 0.05), los 
cortes histológicos fueron consistentes  en comparación con el grupo de 
control, finalmente el extracto de Crecopia peltata  tiene una buena 
actividad cicatrizante en curación de heridas. 
 
Juro, et al., 2010, en la  Universidad Nacional de San Antonio Abad del 
Cusco- Perú, evaluó el efecto cicatrizante de las diferentes formas 
farmacéuticas del extracto hidroalcohólico de Juglans neotropica Diels 
“Nogal“ con aplicación tópica, utilizando cortes de 1 cm2 en el área dorsal 
escapular en ratones albinos, en la primera fase del estudio se les aplicó 
el extracto a diferentes concentraciones (2.5% - 40%) durante 21 días, 
luego fueron sacrificados e inmediatamente se realizó la prueba del 
tensiómetro propuesto por ( Vaisberg et al.,1989). En la segunda fase, se 
formularon cinco formas farmacéuticas tópicas (pomada, emulsión agua 
en aceite (A/O), emulsión aceite en agua (O/A), pasta e hidrogel) las que 
se evaluaron según prueba del tensiómetro, en comparación al fármaco 
patrón (Cicatrin), indicando que la concentración mínima efectiva 




alto porcentaje mostrado, las presentaciones en emulsión O/A e hidrogel 
obtuvieron mayor resistencia a la fuerza de tensión, dando como resultado 
que el extracto hidroalcohólico al 5% como las formas farmacéuticas de 
emulsión O/A e hidrogel presento muy buena actividad cicatrizante. 
 
Guillermo, et al., 2005, en el Laboratorio de Farmacología, Facultad de 
Medicina Humana e Instituto de Investigación en Ciencias Farmacéuticas 
y Recursos Naturales "Juan de Dios Guevara",  de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos Lima- Perú,  buscó evidenciar el efecto 
cicatrizante de la especie vegetal Peperomia scutellaefolia R. et P., 
siguiendo el método tensiómetrico de Vaisberg, et al., (1989), en ratus 
norvergicus y aplicando los geles de Carbopol 940 al 5%, 10%, 20% y 
30% P/P del extracto comparándose con el grupo control (sin tratamiento) 
y con el grupo tratado, se evidenció presencia de flavonoides derivados 
del núcleo de los dihidroflavonoles e isoflavonas; cicatrizacion con mayor 
eficacia (24.25%) fue el gel al 5%  respecto a piel sana, seguido por el gel 
al 30% con 21.14%, el gel al 20% con 19.20%, y por el gel al 10% con 
18.03%. 
 
Soriano, et al., 2004, en el Instituto de Investigación en Ciencias 
farmacéuticas y Recursos Naturales de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima- Perú, 
buscó evaluar la actividad cicatrizante de Senecio culcitoides Weed, 
utilizando la incisión de 1cm de longitud  de la herida en el tercio inferior 
del lomo de las ratas y aplicándose por vía tópica el extracto al 20% en 
comparación con sangre de grado al 1%; obteniéndose como resultado la 
presencia de compuestos fenólicos tipo flavonas y chalcona  en la 
evaluación de la actividad cicatrizante  del extracto al 20% presentó una 
diferencia significativa de P<0.05% al comprobarse con el control que es 
crema base, dichos resultados fueron corroborados con los cortes 
histológicos, concluyendo que el extracto de hojas de Senecio culcitoides 





Arroyo, et al.,1999, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
comprobó el efecto cicatrizante de los extractos acuosos y alcohólico de  
Piper Angustifolium, se identificaron los principios activos como 
flavononas, flavonas o isoflavonas; se realizó una incisión y aplicando por 
vía tópica dos veces al día los extractos en forma de gel,  demostró mayor 
efecto cicatrizante en lesiones inducidas sobre la piel de ratones albinos, 
administrado por vía peroral, seguido por vía tópica. 
 
 
2.2 Bases teóricas 
 
2.2.1   Características de la familia y género 
 
Las plantas de la familia ranunculaceae se distribuye en todo el mundo y 
se compone de unos 47 géneros y 2000 especies que habitan en los 
países templados y fríos (Brako, et al.,1993; Mostacero, et al., 2002), 
morfológicamente presenta plantas herbáceas anuales por lo regular con 
las hojas más o menos divididas; por la forma, estructura y colorido de sus 
flores es una de las familias más diversificadas. En general, constan de 
cáliz y corola de 5 piezas, cuyos sépalos y pétalos quedan libres entre sí 
con estambres numerosos que son libres entre sí. Los frutos son muy 
variables, a veces se componen de numerosos frutos secos, no abrideros 
y con una sola semilla, que se apiñan en una cabezuela redondeada, 
ovoide o más o menos prolongada. En otros casos, en condiciones secas 
el fruto contiene también varias semillas; cada flor trae uno o diversos 
frutos de esta naturaleza, llamados folículos (Molero, 1985). 
El género Ranunculus se presenta como una planta herbácea anual o 
perenne de porte variable algunas veces acuática; con hojas dimorfas, 
hojas alternas rara vez opuestas o todas radicales, enteras, lobadas o 
regularmente divididas. Sus flores son de porte  solitario y cimas los 
sépalos son de 3-6 y los pétalos de 5-26 generalmente amarillos, a veces 
blancos y rara vez rojos con corolas abiertas, o también, más o menos 








2.2.2    Composición química de la familia Ranunculaceae 
 
Algunas de las especies que pertenecen a la familia Ranunculaceae 
contienen alcaloides: Consolida orientalis tiene alcaloides norditerpénicas 
(Bruneton, 2001; Judit, et al., 2002), Nigella sativa contiene alcaloides 
isoquinolina, y nigellicina otros como saponinas flavonoides, 
timohidroquinona, timol, nigellidine (Salih, et al., 2015; Wesam, et al., 
2016) y diterpénicos (Hiang, et al., 1995, De la Puente, et al., 1997), 
Delphinium consolida L. que presenta alcaloides de estructura complicada 
como metil-licaconitina y heteratisina (Bruneton, 2001; Shahzad , et al., 
2012), Ranunuculus serbicus contiene alcaloides de tipo protoberberine 
(Tosi, et al., 1990), Ranunculus ternatus contiene indolopyridoquinazoline 
(Zhang, et al., 2007), Aconitum Napellus uno de sus principales alcaloides 
es la aconitina, glucosídicos (Kuklinski, 2000; Font, 1981; Bruneton,1993), 
saponinas, lactonas volátiles o ranunculósidos (Wegner, et al., 2000;), 
flavonoides (Fiasson, et al.,1997), flavonas, flavonoles (Prieto, et al., 2004;  
Gelsomina, et al., 2001), cumarinas y apigenina (Liang, et al., 2008), 
Naravelia zeylanica (Linn) DC, hay presencia de fitoconstituyentes como  
alcaloides, flavonoides, fenólicos y terpenoides (Nikhil, et al., 2017). 
Muchas especies del género Ranunculus contienen  glucósidos  
triterpénicos y ranunculina, un glucósido que se forma a través de una 
enzima de glucosa y protoanemonina (vesicante) el cual se descompone 
rápido al secar (Roersch, 1994; Grigg, et al., 1997; Marston, et al., 2006). 
La protoanemonina es una lactona hemiterpénica, responsable de la 
dermatitis de contacto alérgica inducidas por diversas Ranunculaceae. La 
toxicidad observada a  veces en las plantas frescas no se conserva en 
seco. La molécula ranunculina, procedente de la hidrólisis de un glucósido 






2.2.3 Actividad farmacológica de la familia Ranunculaceae 
 
Las actividades biológicas de las especies que pertenecen a la familia  
Ranunculaceae contienen propiedades: Naravelia zeylanica (Linn) DC, se 
ha utilizado en el tratamiento de helmintiasis, dermatopatía, heridas y 
reumatología (Nikhil, et al., 2017), Nigella sativa, se usa para tratar 
enfermedades como la artritis, diabetes, asma, procesos  inflamatorias y 
efectos dermatológicos (Wesam, et al., 2016; Salih, et al., 2015), 
Hydrastis canadensis L que contiene el alcaloide berberina con 
propiedades bactericidas a dosis más elevadas, que in vitro demostró ser 
activa frente a numerosos gérmenes (estafilococos, estreptococos y 
salmonelas como Proteus, vibriones, etc.) y es tóxica frente a diversas 
protozoarios (leishmanias, Plasmodium); también en América del norte, la 
infusión de raíces de Hidrastis Canadensis goza de una sólida reputación 
(no demostrada) como eficaz en el tratamiento de ulceraciones como 
antiinflamatorio y otras afecciones bucales (enjuagues analgésicos y 
cicatrizantes) (Bruneton, 2001; Nidhi, et al., 2010).   
Anemona nemorosa, se utiliza  en cataplasma contra la micosis cutánea 
conocida como tiña (Poletti, 1982), Aconitum napellus L. se emplea como 
tintura homeopática en antirreumáticas, sedantes, antineurálgicos, 
cardiotónica, antiasmático y anticongestivas (Muñoz,1996; Baudilio,1995), 
para afecciones cutáneas  (herpes, eczema, plurito), antiinflamatorio y 
reumáticas (artritis y rinitis) con tinturas homeopáticas de Ranunculus 
sceleratus L. (Font Quer, 1981; Gluchoff, et al.,1996; Prieto, et al., 2003), 
Ranunculus Constantinapolitanus y Ranunculus Pedatus, en la medicina 
Turca se utilizan para cicatrización de heridas, antiinflamatoria, actividad 
citotóxica y los componentes químicos de Ranunculus pedatus (küpeli, et 
al., 2012; Erdogan, et al., 2012). 
Ranunculus Paeonia Suffruticosa Andr., utilizado en la medicina 
tradicional China se ha descrito para cicatrización de heridas (Wang, et 
al., 2013). Tradicionalmente se ha utilizado en el nerviosismo, la tristeza, 
inquietud leve, intranquilidad mental. Sin embargo, la planta nunca ha sido 




diseñado para evaluar la actividad anti-ansiedad de Pulsatilla nigricans 
(Goyal, et al., 2010). 
Ranunculus acris  cuyas aplicaciones medicinales es de uso externas, en 
el tratamiento de artritis (Sintes, 1975). Ranunculus Praemorsus H.B.K. 
Centella. No se debe usar en forma interna, es considerada como 
venenosa, pero con la debida dosis y aplicada externamente, es medicinal 
(Pérez, 1990).  
Clematis Campestris se considera tóxica, pero es utilizada 
medicinalmente en dosis moderada para tratamiento de la piel 
(Dominguez, et al.,1996). 
 
2.2.4 Estudio de la planta 
 
El género Ranunculus perteneciente a la familia Ranunculaceae se 
distribuye en todo el mundo, abundante en las regiones de clima templado 
y en las cordilleras altas. En la parte norte de Sudamérica su distribución 
sigue la cadena andina por el Oeste llega hasta los terrenos bajos  del 
Este del Paraguay y Brasil (Lourteig, 1956). La especie Ranunculus 
comprende cerca de 200 especies en las regiones templadas, en el Perú 
está registrada 12 géneros y 24 especies (Roersch, 1994; Soukup, 1965).  
 
La especie Ranunculus praemorsus H.B.K. ex DC. de mayor 
distribución en Sudamérica se encuentra en Colombia, Venezuela, 
Ecuador, Perú y Bolivia llegando a lo largo de las cordilleras por el Sur, 
hasta el centro de Argentina y por el Norte hasta México (Lourteig, 1956). 
En el Perú se distribuye en los departamentos de Lima, Cusco, Apurímac, 
Puno, Junín, Cajamarca y Ancash; su área geográfica se extiende desde 









2.2.5 Clasificación taxonómica: 
 
Taxonómicamente ha sido identificada en el Museo de Historia Natural de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima- Perú).  
 
DIVISIÓN:       MAGNOLIOPHYTA 
   CLASE:      MAGNOLIOPSIDA  
     SUB-CLASE:    RANUNCULIDAE 
       ORDEN:           RANUNCULALES 
         FAMILIA:          RANUNCULACEAE 
           GÉNERO:          Ranunculus 
             ESPECIE:       Ranunculus praemorsus H.B.K ex. DC. 
               Nombre común: “Waranjansi” 
 
Descripción morfológica de Ranunculus praemorsus H.B.K ex  DC.  
Etimológicamente el nombre del género proviene del vocablo latino 
“ranunculus” diminutivo de rana en alusión a su carácter anfibio.   
Morfológicamente presenta las siguientes características: Es una hierba 
anual de crecimiento erguido que alcanza altura de hasta 1 metro es 
pubescente con tallos estriados, ramosos y vellosos.  Las hojas son 
pilosas, arrosetadas muy variadas y largamente pecioladas con alturas de 
2 a 3 cm con pecíolos semejantes a los tallos, lámina de ámbito ovado, 3-
5 pinatisecta, con peciolos muy cortos y las hojas superiores menores, 
cortamente pecioladas subsésiles con segmentos diversos e 
irregularmente divididos casi enteros.  Las flores presentan pétalos de 10 
a 12 de color amarillo brillante, pedunculadas y solitarias que están 
dispuestas en las axilas foliares y terminales. Los sépalos son 5 de color 
amarillo verdoso, ovados cóncavos y generalmente algo asimétricos.  
Los frutos son de capsular monospermo e indehiscente y las raíces son 




largo por 0,5 cm de diámetro, generalmente napiformes, alargados y 
gruesos (Francis,1937; Font Quer, 1981; Sintes,1975). 
 
Uso de Ranunculus  Praemorsus  H.B.K. ex DC.“waranjansi” 
Ranunculus praemorsus H.B.K ex DC,  llamada popularmente  
“Waranjansi”,   es usada como emplasto triturado sobre la piel, 
previamente lavado, para el tratamiento de heridas, quemaduras,  alergia, 
para producir expulsión de los abscesos( Soukup,1965; Roersch, 1994; 
Garcia,1992). 
En el Departamento de Apurímac se le conoce con los  nombres vulgares 
de chchapo-chchapo, huarancayzo, solimán y yerba centella. Las hojas 
machacadas se aplican a las uñas con micosis. Los indígenas del 
Apurímac creen que basta oler las hojas para que se produzca una 
hemorragia nasal; se usa como vulneraria y rubefaciente (Soukup, 1970; 
Macbride,1937).  
 




La cicatrización es un proceso natural que posee la mayoría de los 
vertebrados para regenerar los tejidos de la dermis y epidermis que han 
sufrido una herida. La cicatrización cutánea es un proceso reparativo 
completo que conduce a la regeneración del epitelio y el reemplazo de la 
dermis por un tejido fibroso constituido por colágeno con características 
diferentes a lo normal.  
En heridas cutáneas se reconoce dos tipos de cicatrización; de primera y 
de segunda intención que se diferencian por la cantidad de tejido dañado, 
intensidad del progreso de reparación y por tanto, en el tiempo en el que 
éste se lleva a cabo. En ambos procesos se aprecia al inicio formación de 
coágulo, que se mezcla con el detritus celular y se extiende en áreas 
dañadas, luego este coágulo sufre deshidratación y forma costra que 




biológicas, a los tejidos vivos y sanos de epidermis y dermis que rodean a 
la lesión (Trigo, 1993). 
Fases de la cicatrización de heridas, comienza con la inflamación tras la 
lesión y dura de 2 a 6 días, es el inicio de formación de colágeno, fase 
proliferativa comienza después de unos días, dura de 4 a 12 semanas 
continúa produciendo colágeno y cierra los bordes de la herida, da inicio 
de forma pequeños vasos sanguíneos para ayudar la cicatrización y la 
fase de maduración continúa con la producción de colágeno para reforzar 
la herida. Luego se produce una remodelación de la cicatriz 
(Redroban,2012) 
La epitelización es el proceso por el cual migran queratinocitos y a 
continuación se dividen para recubrir la perdida de espesor parcial de piel 
o mucosa, el mecanismo por el cual hay una cierre espontaneo de heridas 
cutáneas de espesor total o construcción de órganos tubulares, como el 
colédoco o el esófago, después de una lesión. 
El depósito de matriz de tejido conjuntivo comprende la incorporación de 
fibroblastos hacia el sitio de la lesión  y producción de una matriz de tejido 
conjuntivo. Este proceso es muy importante en el cierre primario de 
heridas, sean de piel, tendones o anastomosis intestinal. La colágena 
transversal y su organización en el tejido conjuntivo que se forma en el 
proceso proporcionan la fuerza e integridad a todos los tejidos. 
(Brunicardi, et al., 2010). 
 
2.3.2 Estudio toxicológico 
 
Así como las plantas tienen el potencial curativo de ciertas dolencias y 
enfermedades, también poseen el potencial de producir daño, toxicidad y 
muerte. Por lo tanto, es de vital importancia desarrollar estudios que 
permitan determinar los efectos tóxicos. 
Uno de los primeros estudios farmacológicos a realizar a una sustancia, 
producto o principio a la que se atribuye un efecto terapéutico, es la 
toxicidad. Toda sustancia o mezcla de sustancias a ser utilizadas en 
medicina no sólo deben poseer efectos terapéuticos sino además deben 




principios activos, pueden producir efectos no deseados a corto o largo 
plazo. Por ello en la elaboración de medicamentos resulta esencial 
seleccionar sustancias que ofrezcan un margen de seguridad adecuado. 
La toxicidad e inocuidad de un producto, no sólo depende  de la sustancia 
en sí, sino también del tipo de envase con el que está en contacto, las 
condiciones y procedimientos empleados para su elaboración y/o 
dispensación (Lock, 1999). Es posible reproducir experimentalmente en 
animales la mayoría de los procesos tóxicos, la aplicación  de dosis altas  
es un procedimiento útil para descubrir posibles peligros para el hombre 
(Repetto, et al., 2009). 
 
 
2.4 Marco conceptual o glosario   
 
Marcha fitoquímica preliminar. Se desarrolla una serie de métodos para 
la detección preliminar de los diferentes constituyentes químicos en las 
plantas, basados en la extracción con solventes apropiados y la aplicación 
de pruebas de coloración. 
 
Detritus. Restos que quedan de la desintegración y deterioro de 
vegetales y animales. Residuos de descomposición de un cuerpo. 
Término dado para un fragmento de material orgánico generalmente 
proveniente de la descomposición animal o vegetal. 
 
Analgesia. La acción analgésica se define por cualquier proceso que 
tiene como acción reducir el dolor. Puede tratarse no sólo de un fármaco, 
sino de cualquier otro método para obtener analgesia, es decir, la 
supresión de la sensación de dolor. 
 
Antiinflamatorio. El término antiinflamatorio se aplica al medicamento o 
procedimiento médico usado para prevenir o disminuir la inflamación 
(lesión y/o daño en tejidos u órganos sanos) de los tejidos.   
 Hidroalcohólico. Formado por una mezcla de agua y alcohol. Relativo o 




Extracto.Un extracto es una sustancia obtenida por extracción de una 
parte de una materia prima, a menudo usando un solvente como etanol o 
agua.  
Maceración. Es el proceso mediante el cual se consigue extraer y 
disolver en un líquido las sustancias activas de una planta. 
 
Emplastos. Son  preparados medicinales elaborados a base de  plantas y 
hierbas medicinales enteras y son empleados en las partes externas de 
nuestro cuerpo  en las partes donde se desea tratar. 
 
Cataplasma. Medicamento de aplicación externa, de consistencia blanda 
y húmeda, que se coloca sobre alguna parte del cuerpo como calmante. 
Se obtiene mezclando harinas vegetales con un líquido que puede ser 
agua, una decocción, una infusión o una solución salina. Puede utilizarse 
calientes o fríos y son de aplicación exclusivamente externa. 
 
Inocuo. Que es libre de peligro, digno de confianza, que no produce daño 
o injuria alguna.                    
 
Cromatografía. Es un método físico de separación, caracterización de los 
distintos componentes de una mezcla, permite identificar y determinar las 
cantidades de dichos componentes, separar los componentes de la 
mezcla, para obtenerlos más puros y que puedan ser usados 
posteriormente (etapa final de muchas síntesis). Medir la proporción de 
los componentes de la mezcla (finalidad analítica). En este caso, las 
cantidades de material empleadas son pequeñas. 
 
Metabolitos primarios. Son muy abundantes en la naturaleza, son 
indispensables para el desarrollo fisiológico de la planta; se encuentran 
presentes en grandes cantidades y conducen a la síntesis de los 
metabolitos secundarios. Entre ellos se encuentran aminoácidos 
proteicos, proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos grasos, algunos ácidos 





Metabolitos secundarios. Son derivados de los metabolitos primarios, 
pero su distribución en el reino vegetal es más limitada y para 
determinados compuestos queda restringida a ciertas especies. Los 
metabolitos secundarios son: flavonoides, terpenoides, esteroides, 
quinonas, alcaloides. 
 
Alcaloides. Llaman alcaloides a aquellos metabolitos secundarios de las 
plantas sintetizados, generalmente, a partir de aminoácidos, que tienen en 
común su hidrosolubilidad a pH ácido y su solubilidad en solventes 
orgánicos a pH alcalino. En su mayoría tienen acción fisiológica 




















3.1 Tipo de la investigación 
Fue una  investigación  de  tipo  experimental, prospectivo   
(consistió en la recolección   de   datos  a  medida  que  iban  
sucediendo  los  hechos) y longitudinal (existiendo un tiempo entre 
las distintas variables y se realizó más de una medición) 
 
3.2 Diseño de investigación 
       Fue una investigación de diseño experimental. 
 
3.3 Unidad de análisis  
        Ratas que presentaron lesiones inducidas en el dorso de  la piel y los      
        ratones  con  su  posterior  corte   anatomohistopatológicos  se  tomó  
        en cuenta  las unidades de medidas de morfometrías 
 
3.4   Muestra de animales de experimentación. 
Se utilizaron 80 ratas  cepa Holzman de  2  meses  de  edad con un 
peso de  180 y  250 g  y 06  ratones  Cepa Balb/C-53 de  2 meses  
de edad con  un  peso aproximado de 27 y 30 g, ambos   
procedentes  del Instituto Nacional de Salud.   
                                                                                                                                                  
3.5   Método de estudio 
 
       3.5.1   Material biológico, laboratorio, equipos y reactivos 
     
 Material  biológico. Extracto  Ranunculus  praemorsus, solución al  
95%   Croton   Lechleri   Muell  ( Sangre de grado ) como  estándar.  
        Materiales de laboratorio. Pinzas, tubos de ensayos,  gradillas,   
        baguetas,  micropipetas,  sílica  gel   G60  F 254 - pipetas,  bombillas,  
        cocinilla eléctrica de marca ceran 500-209- Alemán.      
        Reactivos.   Eter  de  petróleo, hexano,  acetato de  etilo, cloroformo,  




       destilada, ácido nítrico, ácido pícrico, ácido sulfúrico, tricloruro férrico,  
       Reactivos de Dragendorff, Wagner,  Mayer,  Liebermann  bouchard, 
       Fehling,   Ninhidrina y Shinoda. 
       Equipos.  Lámpara de  luz UV  de  254 a 365  nm, planímetro digital  
       marca Koizumi, rotavapor  büchi  R - 124  WaterbathB   Büchi  Type –  
       480,  molino de cuchillas,  estufa  marca  Memmert  Type:  UM  200,   
       balanza analítica marca Sartorius, campana extractora klimatechnik  
       modelo GL1000,cocina  eléctrica Ceran 500 209 (Alemana).  
 
 
3.5.2   Recolección de la especie y estabilización 
 
La especie vegetal fue recolectada en el anexo de Huayrapampa,     
Distrito de Lambrama  ubicado  entre  los  3,500  y  4000 m. s. n. m de 
la Provincia de Abancay y Departamento de Apurímac durante los 
meses de abril y mayo del año 2012. Se separaron las partes aéreas 
de las raíces y  se estabilizó a temperatura ambiente bajo sombra por 
2 días y posterior secado en estufa a 40ºC hasta obtener las raíces 









      
 Figura 1.  Recolección del material vegetal en el anexo de Huayrapampa  
                        del Departamento de Apurímac. 
 
 
3.5.3 Preparación del extracto hidroalcohólico. 
 
Las raíces secas fueron sometidas a una molienda utilizando un molino 
de cuchillas hasta obtener partículas finas, de las cuales 300 g. se maceró 
con la mezcla hidroalcohólica EtOH-H2O en frasco ámbar de boca ancha 
durante 7 días con agitación frecuente y protegido de la luz y calor, 
posteriormente se filtró y concentró a presión reducida en rotavapor hasta 
obtener un extracto concentrado que posteriormente se llevó a la estufa a 
















Figura 2. Flujograma de la obtención del extracto hidroalcohólico de  








Raíces secas y molidas ( 300 g. ) 
 
 Maceración 
- Solución: EtOH – H2O (8:2 ) 







- Presión reducida: rotavapor 
- Temperatura: 40º Centígrados  
Solvente  Extracto concentrado 
Secado 
- Temperatura 40º Centígrados: estufa 




3.5.4 Estudio fitoquímico preliminar 
 
En el estudio fitoquímico del extracto hidroalcohólico de Ranunculus 
praemorsus H.B.K ex DC, se emplearon ensayos de solubilidad usando 
solventes de diferente polaridad, para determinar la presencia de 
metabolitos primarios y secundarios se realizaron diferentes ensayos con 
reactivos químicos de identificación, mediante cambios de color o 
formación de precipitados, considerando: carbohidratos (Molish), 
aminoácidos (Nihidrina), azúcares reductores (Fehling), alcaloides 
(Dragendorff, Mayer, Wagner), triterpenos y esteroides (Liebermann 
Bouchard), compuestos fenólicos(tricloruro férrico), taninos (Gelatina) y 
flavonoides (Shinoda); calificándose como reacción positiva moderada y 
reacción positiva intensa.(Lock, 1994; Bonilla, 1996).  Para las reacciones 
químicas de identificación y análisis por cromatografía en capa fina del 
extracto hidroalcohólico de Ranunculus praemorsus, fue sometida a un 
proceso de fraccionamiento por el método de cromatografía en columna. 
Para la fase estacionaria se dispuso de una columna de vidrio empacada 
de gel de sílice, se le añadió el extracto hidroalcohólico en la parte 
superior de la columna, seguidamente se fue agregando los solventes de 
diferentes polaridades (hexano, acetato de etilo, acetato de etilo + 
metanol de proporción, metanol y etanol); a las fracciones resultantes se 
les denominó  fracción hexánica = (f-1), fracción en AcoEt (f-2), fracción 
en AcoEt + MeOH (f-3),  fracción MeOH (f- 4) y fracción EtOH (f-5), en la 
figura N° 3 se aprecia el proceso de fraccionamiento(partición). Para la 
detección de los metabolitos secundarios se realizó mediante la 
cromatografía en capa delgada (silica gel G60 F254), como   fase fija 
seguidamente se procedió a sembrar las fracciones obtenidas del extracto 
,dichas placas fueron  introducidos en la fase móvil: Hexano-AcoEt -
MeOH -Ac.Acético ( 3:5:2:1), posteriormente se emplearon reveladores: 
Luz  UV a 254 y 365 nm y reactivos reveladores ( Dragendorff,  
Liebermann  buchard, tricloruro de fierro al 10%  y ácido sulfúrico al 20% 









Figura 3.  Flujograma de partición del extracto hidroalcohólico  
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3.6 Determinación del efecto cicatrizante  
 
3.6.1   Materiales biológicos, instrumentos quirúrgicos y otros     
 
Ratas albinas de ambos sexos de entre 180 y 250 g y ratones albinos de 
peso de 25 a 30 g, jeringas 1cc, 5cc, algodón, guantes quirúrgico, bisturí 
N°21,  gasas estéril, pinza cortante, tijera, tecnopor, formol, planímetro 
digital, cámara fotográfica digital, pentobarbital  sódica, azul de metileno  y 
crema depilatoria.  
 
3.6.2 Método de lesión  inducida en el lomo de ratas  
 
Para evaluar la actividad cicatrizante se utilizó ratas de ambos sexos cepa 
Holtzman entre 180 g. y 250 g. de peso, que se adquirieron del Bioterio 
del Instituto Nacional de Salud  - Chorrillos – Lima Perú. 
Los animales fueron distribuidos al azar en 8 grupos, con 10 animales 
cada uno y permanecieron durante 3 días en el laboratorio para su 
aclimatación. Se mantuvieron con alimentación adecuada y agua a lo 
largo del experimento. 
Se depilaron las ratas en el lomo con 24 horas de anticipación con el fin 
de descartar una reacción alérgica a la crema depilatoria, al día siguiente 
se pesaron las ratas seguidamente se colocaron en jaulas, luego fueron 
anestesiadas con pentobarbital 30 mg/kg, se desinfectó el área depilada  
y se usó una plantilla circular de acero inoxidable, delineando con azul de 
metileno. La creación de las heridas fue por escisión siguiendo las líneas 
marcadas obteniéndose el corte de 1.5 cm de diámetro y 0.2 cm de 
profundidad usando pinza cortante y tijera punteada (Shivananda, 2006; 









3.6.3 Diseño experimental.  
Tratamiento por vía tópica del 
extracto de Ranunculus Praemorsus  
en crema base (sin principio activo) 
Tratamiento por vía oral del extracto 
de Ranunculus Praemorsus  en agua 
destilada   
Grupo (BC): crema base  Grupo (S): agua destilada 2 mL 
Grupo A :   Extracto   al 1% en crema   Grupo A:    Extracto  10  mg/kg 
Grupo B :   Extracto al  5%  en crema   Grupo B:    Extracto  de  50 mg/kg 
Grupo C : Extracto al 10%  en  crema   Grupo C:    Extracto de 100  mg/kg 
Grupo patrón (GP): Sangre de  grado  
al 95%  
 Grupo D:    Sangre de grado de 160 
                  mg/kg 
Grupo  E: Extracto al  20% en  crema 
Grupo F: Extracto total de 
Ranunculus Praemorsus  
 Grupo E:   Extracto de 200 mg/kg 
 
 
3.6.4  Procedimiento.                                                                                                              
 
1) Obtenido los  cortes  se procedió a fotografiar con cámara digital a  una  
    misma distancia las áreas lesionadas (fotografías del primer día),  luego 
    se inició el tratamiento cada 12 horas por 11 días. Los grupos  controles  
    solo recibieron agua destilada vía oral y crema base  vía tópica                                        
2) Al 5to día  y 11vo día se volvieron a tomar fotografías a las áreas  
    lesionadas, al término de  11vo  día  se sacrificó las ratas con alta dosis      
    de pentobarbital (60 mg/kg) y se obtuvieron las  muestras de tejidos con   
    cicatrices experimentales  seccionando una  área cuadrada  de  2.3 cm,  
    estos  tejidos fueron puestos  cuidadosamente en  trozos de  tecnopor y                   
    depositados en recipientes con contenido de formol neutro al  40% y su 
   posterior corte anatomohistopatológicos, se tuvo en cuenta las unidades    
   de medidas de  morfometrías.    
3) Para evaluar la cicatrización de heridas se procesó todas las fotografías   
   a la misma distancia, las cuales fueron  mpresas y con planímetro digital     
   se pasó por  el  contorno de las lesiones, permitiendo el cálculo del área   





3.6.5 Método de medición. 
 
El planímetro digital, es un instrumento de medición de superficies planas 
regulares o irregulares, usados habitualmente por ingenieros, arquitectos 
y topógrafos (Díaz, at el., 2008).dicho planímetro se utilizó en este trabajo 
de investigación para evidenciar las áreas de reducción de las heridas 
para ello se tomaron fotografías de los diferentes grupos experimentales 
(1ro, 5to y 11vo dia). Utilización básica: Se fijó el brazo del planímetro en 
un punto de partida como aparece en fotografía N°1 del anexo, 
recorriendo el perímetro del área de las imágenes fotográficas a medir en 
el sentido de las agujas del reloj. El extremo del brazo más corto del 
planímetro lleva una lupa en cuyo centro hay un punto que es la guía que 
lleva a lo largo de todo el circuito, se procedió a recorrer por todo el 
perímetro de la imagen fotografiada en papel (nos da datos en números 
cuanto mide). Los valores de cada área medida aparecen en la pantalla 
del planímetro, dichos valores vienen dados en mm2 (Díaz, et al., 2008) 
 
 
3.6.6 Determinación de la concentración  y dosis efectiva media de  
         efecto cicatrizante vía tópica y oral con el extracto de la planta  
 
Para determinar la concentración efectiva media y dosis efectiva media se 
evaluó el área superficial de la cicatrización, se tomó fotografías a una 
misma distancia al primer,  5to y 11vo día las lesiones  de los animales 
individuales se usó las imágenes fotográficas  y con el planímetro se pasó 
por el contorno de las lesiones de cada uno de las imágenes fotográficas, 
permitiendo el cálculo del área de curación de heridas  y luego expresarlo 
en porcentaje de eficacia  de curación de heridas se utilizó la siguiente 
fórmula. (Shivananda, 2006; Shanmuga, et al., 2002; Rajasekaran, et al., 
2004; Rojas, et al., 2011). 
                                                                         
% de eficacia de curación de herida =Grupo Control–Grupo tratado  x 100 





3.7 Evaluación de la toxicidad aguda   
 
Para la evaluación de la toxicidad aguda del extracto  hidroalcohólico de 
Ranunculus praemorsus H.B.K ex DC  en ratones adultos cepa Balb/C53,  
por vía oral, se formaron dos grupos de: 3 ratones hembras y 3 ratones 
machos con un peso promedio de 25 a 30g. Se mantuvieron en 
condiciones convencionales, temperatura de 22ºC, humedad relativa de 
65%. La iluminación fue de 12 horas luz y 12 horas de oscuridad. Los 
animales se mantuvieron en ayuna (12 horas) antes de la administración 
única del extracto hidroalcohólico de Ranunculus praemorsus, se 
administró por vía oral mediante intubación intragástrica, utilizando una 
cánula de curva metálica, a una dosis de 2000 mg/kg de peso corporal, 
por ser esta la dosis más alta posible a causar la muerte.  
Los principios y criterios que fueron tomados en consideración: animales 
que se encuentren en una condición de malherido, agonizante y que 
presenten dolor intenso o signos de continuos sufrimientos, se sacrificaran 
por dislocación cervical. 
Los animales fueron observados individualmente, después de la 
administración del extracto cada 4 horas durante las primeras 24 horas, 
continuando los días sucesivos hasta completar los 14 días (temblores, 
salivaciones, convulsiones, diarrea, letargo, sueño y coma) del estudio. 
Luego se realizó laparotomía exploratoria para extraer los órganos a 
examinar (riñón e hígado) los cuales fueron fijados en formol al 10% 
posteriormente se evaluó por anatomopatológico, por microscopio a 
dichos órganos. (Martínez, et al,. 2001; Pérez, et al,. 2011; OECD/OCDF 
423, 2001).  
 
3.8   Análisis estadístico 
 
Los datos fueron sometidos a un análisis estadístico para determinar la 
media ± desviación estándar de los valores individuales para cada grupo 
de muestras. Los medios de prueba se evaluaron usando la prueba de T- 




p<0.05. (Murray, 1969; Dawson, et al., 1989; Wayne, 1997). Se utilizó el 




3.9 Consideraciones éticas 
 
Para este trabajo de investigación todos los animales fueron tratados de 
acuerdo a las normas éticas en el tránsito hacia el laboratorio de 
experimentación, en su calidad de vida, alimentación y ambiente, en 
concordancia con la guía en el uso y cuidado de animales para propósitos 
científicos y la ley de protección a los animales domésticos y a los 
animales silvestres mantenidos en cautiverio (National Advisory 





















CAPÍTULO IV   RESULTADOS 
 




Tabla 1. Prueba de solubilidad en el extracto hidroalcohólico de la  








1 Eter de petróleo + 
2 Hexano + 
3 Benceno + 
4 Éter etílico + 
5 Cloroformo + 
6 Acetato de etilo + 
7 Acido Acético ++ 
8 Diclorometano + 
9 Butanol - 
10 Acetona + 
11 Etanol + 
12 Metanol ++ 
13 Agua destilada ++ 
 
 Leyenda:  
Insoluble         (-) 
Poco soluble   (+) 
Soluble          (++) 
 
Los resultados de los ensayos de solubilidad del extracto usando 
solventes de diferentes polaridades, determinó como mejores solventes al 






Tabla 2. Screening fitoquímico del extracto hidroalcohólico de     










1 Alcaloides Dragendorff, Mayer, 
wagner 
++ 
2 Triterpenos y esteroides Liebermann  Bouchard ++ 
3 Compuestos  fenólicos  Fe Cl3      1% + 
4 Taninos Gelatina + 
5 Flavonoides Shinoda ++ 
 
Leyenda:  
Negativo                                      (-) 
Reacción positiva moderada      (+) 
Reacción positiva intensa          (++) 
 
El screening fitoquímico realizado con el extracto determinó la presencia 
importante de alcaloides, flavonoides, triterpenos, esteroides y en menor 
presencia de compuestos fenólicos y taninos. 
Por screening cromatográfico realizado mediante la cromatografía en 
capa fina a las fracciones obtenidas denominadas como fracción hexánica 
= (f-1), fracción en AcoEt (f-2), fracción en AcoEt + MeOH (f-3),  Fracción 
MeOH (f- 4), fracción EtOH (f-5), y  el extracto (M), se observa en el figura 
N°4 las cuales a Luz  UV a 254 y 365 nm se observan manchas verde 
oscura, florescencia de color celeste y  ligeramente amarillo y al revelar 
con (Dragendorff,  Liebermann  buchard, tricloruro de fierro al 10%  y 
ácido sulfúrico al 20%, lo que indica la presencia de alcaloides y 








































Figura 4.  Identificación preliminar de metabolitos secundarios presentes 
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Figura 5. Base de crema (BC):   suero fisiológico 2 mL vía oral y tópica 
crema base sin principio activo; C: se observa formación de costra; DE: 
discreta erosión en la epidermis.  H-E 100 x   
 
                                                                                                                                                  
      
Figura 6.  Extracto de Ranunculus Praemorsus. de 10 mg/kg vía oral y 
tópica al 1% en   crema    (tratamiento cada 12 horas), A: presencia de 
abscesos en la dermis; C:formación de costra; CI: cicatrización incipiente. 







Figura 7. Extracto de Ranunculus Praemorsus. de 50 mg/kg vía oral y 
tópica al 5% en crema (tratamiento cada 12 horas), C: formación de 





         
Figura 8. Ranunculus Praemorsus. de 100 mg/kg vía oral y tópica al 
10% en crema (tratamiento c/12 horas), CO: presencia de colágeno en 







Figura 9. Sangre de grado vía oral 160 mg/kg (tratamiento cada12 horas), 






    
Figura 10. Extracto de Ranunculus Praemorsus. de 200 mg/kg vía oral y 
tópica al 20% en crema   (tratamiento cada 12 horas),R: reepitelización; 





        
       
Figura 11. Sangre de grado en solución al 95% por vía tópica (tratamiento 
cada 12 horas), R: Reepitelización; CI:cicatriz; VA: nuevos vasos 






Figura 12. Extracto hidroalcohólico de Ranunculus Praemorsus  por vía 
tópica (extracto total) y  tratamiento cada 12 horas. ES: epitelización 










4.3   Determinación de la concentración y dosis efectiva media 
 
 
                    
Figura 13.  Curva del efecto cicatrizante vía tópica versus diferentes   
concentraciones del extracto hidroalcohólico de Ranunculus Praemorsus  
durante 11 días. La concentración efectiva media (CEM) es de 13.8 %.   






Figura 14. Curva del efecto cicatrizante vía oral versus diferentes dosis 
del extracto hidroalcohólico de Ranunculus Praemorsus durante 11 días. 
La dosis efectiva media (DEM) es de 112 mg / kg       




4.4   TOXICIDAD AGUDA   
 
La dosis de toxicidad aguda de Ranunculus praemorsus H.B.K ex DC 
“Waranjansi”, se encuentra a una dosis de 2000 mg /kg de peso 
administrados  por vía oral en ratones de experimentación. Se observó 
que los animales no murieron a esa dosis. Entre los principales hallazgos 
anatomohistopatológicos del hígado en la fotografía 15, se aprecia 
hemorragia en el espacio  de kier (EK), aumento de células de Kupffer 
entre 10 y 40% (CK), se observa picnosis (P),  infiltración grasa (IG) y 
congestión  microvesicular a nivel del núcleo (CM) y apoptosis (AP) 
         
  
 
Figura 15. Histopatología del hígado tinción con Hematoxilina y Eosina                           





En el estudio anatomohistopatológico del riñón en la figura 16 se observó 
esclerosis glomerular (EG), policelularidad glomerular (glomerulitis) (PG) y 






Figura 16.  Estudio histopatológico del riñón. Tinción con 













4.5 ANALISIS ESTADÍSTICO    
 
Tabla 3.A   Efecto cicatrizante de Ranunculus  praemorsus sobre modelo  
                  Incisión de herida circular por vía tópica. 
 
            




cada 12 horas 
 
Día 1 
Área herida(mm2)  




Área de herida (mm2) 
 




Área de herida (mm2) 
 
Media ± DE (Eficacia %) 
 
Grupo Base de 
crema (BC) 
 
374,5 ± 46.171 
 
292.5 ± 34.28 
 





325.0  ±  44.8 4(13.21) 
 
271.0  ±  24.62 (7.35) 
 





325.0  ±  91.93(13.21) 
 
267.0  ±  19.21 (8.71) 
 





316.5  ± 40.91(15.48) 
 
223.5  ±  13.99 (23.58) 
 





298.5  ± 34.31(20.29) 
 
182.0 ±  25.55 (37.77) 
 
103.0 ±  14.31(31.33) 
 
Grupo Patrón (GP) 
 
322.0 ± 42.21(14.01) 
 
 
188.5  ± 19.57 (35.56) 
 
 
     89.0   ±  15.60 (40.66) 
 
 
Grupo ( F ) 
 
 
   279.5  +  25.62(25.36) 
 
203.5 + 16.92  (30.42) 
 
    95.5 +  16.01    (36.33) 
 
 
Valores están expresados como Media ± DE (Eficacia %)   P < 0.05 
 
 
GRUPO (BC) = Base de crema VT(BC)=BCVT 
 
GRUPO (A) =BC+ext1%= BCVT1% 
 
GRUPO (B) =BC+ext 5%  = BCVT5% 
 
GRUPO (C) =BC+ext 10% = BCVT10% 
 
GRUPO (E) =BC+ext.20%= BCVT   20% 
 
GRUPO PATRON (GP)= S+Sangre de grado   = SSVT  95 % 
 
GRUPO (F) =Extracto total de Ranunculus  por vía tópica =ETRVT 100% 
 
Dónde: BCVT   =  base crema, vía tópica; ETRVT =  extracto total de 






Tabla 3.B  Efecto cicatrizante de Ranunculus  praemorsus sobre modelo  
                  Incisión  de herida circular por vía oral. 
 
            




cada 12 horas 
 
Día 1 
Área herida(mm2)  
Media ± DE (Eficacia %) 
 
Día 5 
Área de herida (mm2) 
 




Área de herida (mm2) 
 
Media ± DE (Eficacia %) 
 
Grupo (S) solución 
de agua destilada 
 
374,5 ± 46.171 
 
292.5 ± 34.28 
 





325.0  ±  44.8 4(13.21) 
 
271.0  ±  24.62 (7.35) 
 





325.0  ±  91.93(13.21) 
 
267.0  ±  19.21 (8.71) 
 





316.5  ± 40.91(15.48) 
 
223.5  ±  13.99 (23.58) 
 





332.0  ± 31.47(11.34) 
 
262.0  ±  23.59 (10.42) 
 





298.5  ± 34.31(20.29) 
 
182.0 ±  25.55 (37.77) 
 
103.0 ±  14.31(31.33) 
 
 




GRUPO (S) =Solución agua destilada  2 ml/kg vo(S)=SVO 
 
GRUPO (A) =S+ext.10 mg/kgVO = SEVO 10mg/ kg   
 
GRUPO (B) =S+ext 50 mg/kgVO = SEVO 50 mg/ kg   
 
GRUPO (C) =S+ext 100 mg/kgVO = SEVO 100 mg/ kg   
 
GRUPO (D) =S+ Sangre de grado = SSVO  a 160 mg/kg 
 
GRUPO (E) =S+ext 200 mg/kgVO =SEVO 200 mg/ kg 
 
Dónde: SVO =  Solución vía  oral; SEVO = solución extracto, vía oral;   










CAPÍTULO V  DISCUSIÓN   
 
 
En el presente trabajo de investigación se ha demostrado que el extracto 
hidroalcohólico de Ranunuclus praemorsus  H.B.K.ex DC, tiene efecto  
cicatrizante. Al realizarse el estudio fitoquímico preliminar del extracto 
permitió establecer que contiene compuestos alcaloides, flavonoides, 
triterpenos y esteroides como se observa en la tabla 2 y la cromatografía 
de capa fina expresada en la figura 4. Los resultados concuerdan con los 
datos reportados para otras especies de familia ranunculaceae (Ruxi,et 
al., 2013; Esra, et al., 2012; M Shahzad, et al., 2012; Braca, et al., 2003; 
Nikhil, et al., 2017), la mayor presencia de compuestos flavonoides y 
alcaloides cuya función principal es la síntesis de colágeno, proliferación 
de fibroblastos y el aumento de fibrillas de colágeno  otorgan la actividad 
cicatrizante (Salih, et al., 2015; Wesam, et al 2016) 
Hay estudios de propiedades biológicas atribuidas en mayor cantidad de 
compuestos fenólicos, como flavonoides, taninos etc, además de 
alcaloides, esteroides y /o triterpenoides que son responsables de la 
actividad cicatrizante como son los flavonoides intervienen en la 
cicatrización porque evitan la liberación de prostaglandinas, histaminas, 
además, estabilizan la membrana celular capturando a los radicales libres 
presentes, evitando así el daño celular, también se le atribuye su 
capacidad para inhibir la desgranulación de neutrófilos y la disminución de 
la liberación de ácido araquidónico, histaminas  (Soriano, et al., 2004; 
Emery, et al., 2013), favoreciendo el estímulo del crecimiento de las 
células epiteliales para la formación de fibras de colágeno necesarias en 
el proceso de la cicatrización  (Martínez, et al., 2003).  
 
Otros polifenoles han demostrado que tienen propiedades antioxidantes lo 
que ayudaría a prevenir el daño oxidativo y promover el proceso de 
curación (Sharifi, et al., 2012), la inhibición de la peroxidación lipídica por 
efecto de flavonoides aumenta la viabilidad de las fibrillas de colágeno y la 




de los alcaloides como es la taspina fue demostrado que acelera el 
proceso de curación, posiblemente mediante el aumento de la migración 
de fibroblastos a la zona de la herida durante las primeras etapas de la 
cicatrización (Emery, et al., 2013).  
 
En la figura 13 se observa que la concentración efectiva media del efecto 
cicatrizante del extracto hidroalcohólico de Ranúnculos praemorsus  
H.B.K. es de 13.8 % vía tópica; asimismo en la figura 14 se observa que 
la dosis efectiva media del efecto cicatrizante del extracto hidroalcohólico 
de Ranunculus praemorsus  H.B.K. vía oral es de 112 mg/kg de peso.  
 
En el estudio  anatomohistopatológico de los tejidos cicatrizantes tomados 
de los grupos experimentales y control  al día 11 del ensayo, como se 
indica en las figuras 5 al 12 donde se evidencian las diferencias del 
proceso de cicatrización: en el grupo control BC hay formación de costra 
(formación cutánea temporal de color rojo o pardo constituida por 
plaquetas y sangre que cubre la herida) y discreta erosión de la  epidermis 
(ver figura 5). En los grupos A y B se observa la presencia de abscesos 
en la dermis con formación de costras, reepitelización dando el inicio de la 
cicatrización incipiente (ver figuras 6 y 7).  
En el grupo C, se observa la presencia de colágeno, que es el 
componente básico del tejido conectivo, siendo importante en la 
remodelación la que da resistencia a la piel (Singer, et al., 1999), 
abundantes capilares en la epidermis que es importante para la 
reparación del tejido dañado (Emery, et al., 2013),ver figura 8).    
La evaluación de los grupos (E) y (F) de las figuras 10 y 12 se observa 
que la reepitelización se relaciona con la migración de queratinocitos 
epidermales y la restauración de la membrana basal que conecta la 
epidermis con la dermis (Li, et al., 2007). La presencia de colágeno es 
importante en la cicatrización por permitir el transporte de células y 
mediadores, además que es una evidencia de que el proceso se 
encuentra en una fase de formación del tejido granular y que promueve la 




queratinocitos está favorecido con la deposición de colágeno y la 
contracción de la herida. 
La eficacia de cicatrización se favorece con el empleo de plantas 
medicinales que tiene actividad farmacológica como son los alcaloides y 
flavonoides (Emery et al. 2013) Esto se confirma con la presencia de 
metabolitos secundarios encontrados en el extracto de Ranunculus  
Praermorsus H.B.K ex DC,mediante los estudios fitoquímicos preliminares 
(ver tabla 2 y figura 4) y las concentración al 20% y dosis de 200 mg/kg 
peso en comparación con el grupo patrón de sangre de grado como se 
aprecia en las grupos experimentales con los grupos patrones D y GP se 
evidencia una buena reepitelización, formación de costra, nuevos vasos 
sanguíneos y proceso cicatricial es un tejido fibroso que reemplaza al 
tejido normal, como se puede ver en las figuras 9, 10 y11.                               
 
Al evaluar la toxicidad aguda a dosis limite a 2000 mg/kg no produjo 
mortalidad, pero hubo hallazgos en el hígado apreciando ausencia de 
envoltura biliar, hemorragia en el espacio de kier, infiltración grasa y 
microvacuolización a nivel del núcleo en las células hepatocitos, cariolisis 
como se observa en la figura 15. Además en el riñón se observó 
glomerulos congestivas y aumentadas hay presencia de esclerosis entre 
10 y 20%, policelulares, capsula de bowman hay descamación gruesa, en 
los túbulus proximales hay descamación y edemas, en tanto en los 
tubulus distales hay edema y micro abscesos ver figura 16 (Roersch,1994; 
















1. El estudio fitoquímico preliminar del extracto hidroalcohólico de las 
raíces secas Ranunculus  praemorsus H.B.K, ha determinado que 
presenta metabolitos secundarios como son los alcaloides, flavonoides. 
 
2. El Extracto hidroalcohólico en las condiciones experimentales ha 
demostrado actividad cicatrizante a concentración al 20% y a dosis de 200 
mg/kg   
 
3. La evaluación toxicológica demostró que hay toxicidad aguda a dosis 



























1. Continuar con la investigación fitoquímica que permita el aislamiento, 
purificación e identificación de compuestos de las fracciones solubles 
activas en los modelos farmacológicos.  
 
2. Se requiere estudios más profundos para confirmar los hallazgos aquí 
reportados e indagar posibles mecanismos de acción al efecto 
cicatrizante de esta especie. 
 
3. Se recomienda continuar con los estudios toxicológicos por presentar  
cierta hepatotoxicidad,  administrados por vía oral a 2000 mg/kg de 
peso. 
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Anexo 2 Determinación de la concentración efectiva media del extracto 


























Diferentes concentraciones del 
extracto 
Día 11 
Área de herida (mm2) 
 
Eficacia % 
Grupo  (BC) Base de crema sin extracto   





Base de crema+extracto al 1% 
 





Base de crema+extracto al 5%  
 





Base de crema+extracto al 10% 
 
 





Base de crema +extracto al 20% 
 
 
103.0 ±  14.31(31.33) 
 
Grupo Patrón (GP) 
 









DIA 11 ÁREA DE 
HERIDA  (mm2) 









Anexo 3 Determinación de la dosis efectiva media del extracto hidroalcohólico de 




Diferentes concentraciones del extracto 
 
Día 11 
Área de herida (mm2) 
 
Media ± DE (Eficacia %) 
Grupo  (S) Solución de agua destilada 2 mg/kg sin extracto   





Solución+extracto de 10 mg/kg 
 





Solución+extracto de 50 mg/kg 
 





Solución+extracto de 100 mg/kg 
 
 





Solución de sangre da grado de 160 mg/kg 
 
 
115.5  ±  16.10 (23.00) 
 
Grupo  (E) 
 




103.0 ±  14.31 (31.33) 
 
 











Anexo 3 B Dosis efectiva media (DEM) es de 112 mg/kg        
 








DIA 11 ÁREA DE 
HERIDA  (mm2) 
EFICACIA EN % 
10 mg/kg 3.0 
50 mg/kg 25.66 
100 mg/kg 17.66 
160 mg/kg 23.00 







Anexo  4  Distribución de Grupos y medición del área en mm2 de las heridas 
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Anexo 5 Distribución de Grupos y medición del área en mm2 de las heridas para el 
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Anexo 6 Distribución de Grupos y medición del área en mm2 de las heridas para el  
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Fuente: Elaboración propia  
 
Los datos obtenidos en cada ensayo fueron registrados con los cuales se confeccionaron 











Anexo 7 Estadísticos de la actividad cicatrizante al 11 avo día 
 




























































































































  Fuente: Elaboración propia  
 
A la base de datos se le aplicaron los estadígrafos descriptivos media, desviación 






























Anexo 8 Comparación estadística mediante la Prueba de T – Student de los 
resultados obtenidos entre los diferentes grupos tratados de ratas. 
 









     p 
95% intervalo de confianza 












Grupo Control (GC) 






Grupo B 38.50 
 




Grupo C 26.50 2.01 0.060 -1.20 54.20 
 




0.004 17.40, 76.70 
 






























Grupo B 30.00 4.18 0.001 14.91 45.09 
Grupo C 22.00 3.15 0.006 7.32 36.68 
Grupo D 42.50 4.96 0.000 24.71 60.49 
Grupo E 30.00 3.27 0.004 10.74 49.26 
Grupo F 50.00 5.47 0.000 30.80 69.20 









Grupo GC -38.50 -3.09 0.006 -64.7 -12.3 
Grupo A -34.00 -4.73 0.000 -49.09 -18.91 
Grupo C -12.00 -2.06 0.054 -24.24 0.24 
Grupo D 8.50 1.11 0.280 -7.57 24.57 
Grupo E -4.00 -0.6 0.636 -21-48 13.48 
Grupo F 16.00 1.93 0.069 -1.40 33.40 










Grupo GC -26.50 -2.15 0.046 -52.40 -0.60 
Grupo A -22.00 -3.15 0.006 -36.68 -7.32 
Grupo B 12.00 2.06 0.054 -0.24 24.24 
Grupo D 20.50 2.75 0.013 4-82 36.18 
Grupo E 8.00 0.98 0.339 -9.12 25.12 
Grupo F 22.00 3.45 0.003 10.95 45.05 









Grupo GC -47.00 -3.53 0.002 -74.90 -19.10 
Grupo A -42.50 
 
-4.96 0.000 -60.49 -24.51 
Grupo B -8.50 -1.11 0.281 -24.57 7.57 
Grupo C -20.50 -2.75 0.013 -36.18 -4.82 
Grupo E -12.50 -1.31 0.206 -32.54 7.54 
Grupo F 7.50 0.79 0.44 -12.47 27.47 









Grupo GC -34.50 -2.52 0.021 -63.3 -5.70 
Grupo A -30.00 -3.27 0.004 -49.26 -10.74 
Grupo B 4.00 0.48 0.636 -13.48 21.48 
Grupo C -8.00 -0.98 0.339 -25.12 9.12 
Grupo D 12.50 1.31 0.206 -7.54 32.54 
Grupo F 20.00 1.99 0.062 -1.10 41.10 










Grupo GC 54.50 -3.99 0.001 -83.20 -25.80 
Grupo A -50.00 -5.47 0.000 -69.20 -30.80 
Grupo B -16.00 -1.93 0.069 -33.40 1.40 
Grupo C -28.00 -3.45 0.003 -45.05 -10.96 
Grupo D -7.50 -0.79 0.440 -27.47 12.47 
Grupo E -20.00 -1.99 0.062 -41.10 1.10 


















Grupo GC -61.00 -4.49 0.000 -89.50 -32.50 
Grupo A -56.50 -6.28 0.000 -75.40 -37.60 
Grupo B -22.50 -2.76 0.013 -39.61 -5.39 
Grupo C -34.50 -4.34 0.000 -51.21 -17.79 
Grupo D -14.00 -1.49 0.152 -33.61 -5.68 
Grupo E -26.50 -2.67 0.016 -47.35 -5.65 
Grupo F -6.50 -0.66 0.520 -27.29 14.29 
 
 
Para analizar los datos de los diferentes grupos se utilizó la prueba T-Student mediante 
el paquete estadístico MINITAB, versión 17 
 
El anexo 8 muestra la comparación estadística mediante la prueba T – Student, de los 
resultados obtenidos entre los diferentes grupos tratados, observándose que existe una 




































Fotografía 2. El instrumento usado es el Planímetro Digital Placon, marca 







Fotografía N°3: Fraccionamiento del  extracto hidroalcohólico de 
Ranunculus praemorsus H.B.K ex DC 
 
Composición de crema base. 
En dos beaker de 250 ml se colocó por separado los componentes de la 
fase acuosa (propilenglicol) y oleosa (cera y vaselina). Se calentó  ambas 
fases por separado a una temperatura entre 75º y 80ºC ; se vertió la fase 
acuosa sobre la fase oleosa y se homogenizó vigorosamente en los 
primeros minutos; después se mantuvo en agitación moderada y 
constante hasta el total enfriamiento. Luego, se añadió el extracto 
hidroalcohólico de Ranunculus  praemorsus, a diferentes concentraciones: 
1%, 5%, 10% y 20% y se  rotuló como podemos ver en la siguiente 






Fotografía N°4: Crema base y el extracto más crema base de diferentes  
                           concentraciones. 
 
 












Fotografía N°7 Administración tópica de las cremas a diferentes 




















Fotografía N°10 Tratamiento que recibe por vía tópica al  









Fotografía N°11  Obtención  de  la muestra de  tejidos con cicatrices para  
su evaluación por cortes histológicos en ratas tratados con diferentes 
concentraciones del extracto.  
 
 
